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INTISARI 
Penelitian ini ~ertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pember ian Saf-Instant sebagai sumber PST dalam campuran 
pakan terhadap pertambahan berat badan, konsumsi'dan kon­
versi pakan ayam pedaging jan tan serta untuk mendapatkan 
persentase terbaik tingkat pemberiannya. 
Hewan percobaan yang digunakan sejumlah 24 ekor ayam 
jantan strain Hubbard. Metode yang dipakai yaitu Rancangan 
Acak Lengkap dengan empat perlakuan dan enam ulangan. 
Setelah dilakukan pengacakan pada ke 24 ekor anak ayam 
sesuai dengan rancangan percobaan yang digunakan. anak ayam 
yang menerima perlakuan sama dijadikan satu kandang indukan 
hingga didapat empat kandang indukan sesuai dengan perla­
kuan. Diadaptasikan dengan ransum perlakuan yaitu mencam­
pur pakan komersial fase starter ayam pedaging dengan pakan 
perlakuan, yang meningkat sampai 100 % saat ayam berumur 
tiga. minggu, kemudian dipindahkan ke kandang individual 
sesuai hasil pengacakan dan ~iberi ransum perlakuan. 
Pemberian Saf-Instant . sebagai sumber PST dalam 
campuran pakan sampai tingkat 10 % berpengaruh sangat nyata. 
terhadap pertambahan berat badan, konsumsi dan Rkonversi 
pakan ayam pedaging jantan. Pemberian Saf-Instant ting­
kat 15 % pada penelitian ini dapat ,enekan pertumbuhan ayam 
dan perlakuan pemberian·Saf-Instant 10 % memiliki konver­
si pakan yang terendah diantara perlakuan yang lain .. 
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